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Supplementary information 
 
  
Table S1: P. knowlesi (UM01 and A1-H.1 strains) invasion parasitaemia values in human and macaque, normocytes and reticulocytes. 
Numbers in brackets are normalized parasitaemia values.  
 
 
Experiment 
Parasitaemia (%) 
Hour 0 Post reinvasion (Hour 15-20) 
Human normocytes Human 
reticulocytes 
Macaque 
normocytes 
Macaque 
reticulocytes 
1 (UM01) 8.9 10.0 (1.1) 29.3 (3.2) 15.1 (1.7) 31.8 (3.5) 
   14.8 (1.7) 10.6 (1.2) 27.2 (3.1) 
    14.0 (1.6) 21.6 (2.4) 
2 (UM01) 11.3 21.8 (1.9) 29.3 (2.6) 25.8 (2.3) 31.2 (2.8) 
    18.4 (1.6) 34.6 (3.1) 
3 (UM01) 1.9 4.1 (2.2) 18.0 (9.5) 8.1 (4.3)  
  4.2 (2.2)  10.2 (5.4)  
  4.1 (2.2)  9.2 (4.8)  
  3.2 (1.7)    
1 (A1-H.1) 0.5 1.1 (2.2) 4.5 (9.0) 1.7 (3.4)  
  1.1 (2.2) 4.3 (8.6) 1.3 (2.6)  
  1.0 (2.0)  1.7 (3.4)  
2 (A1-H.1) 1.1 2.8 (2.5) 8.3 (7.5)   
4 (A1-H.1) 2.8   7.8 (2.8) 14.0 (5.0) 
    11.1 (4.0) 14.2 (5.1) 
    11.2 (4.0) 15.6 (5.6) 
5 (A1-H.1) 3.6   10.1 (2.8) 17.9 (5.0) 
    11.2 (3.1) 16.3 (4.5) 
    11.5 (3.2) 12.6 (3.5) 
      
 
  
Table S2: P. knowlesi (UM01 and A1-H.1 strains) invasion parasitaemia values in human or macaque normocytes and in the presence of 
MAB Fy6 and anti-Fyb. Numbers in brackets are percentage inhibition values. 
 
 
 
Experiment 
Parasitaemia (%) 
Human normocytes Macaque normocytes Duffy 
negative 
human 
normocytes 
Control Anti-Fy6 Anti-Fyb Control Anti-Fy6 Anti-Fyb 
1 (UM01) 4.1 0.52 (87.3) 3.7 (9.8) 9.2 9.4 (0) 8.1 (12.0) 0.69 (83.2) 
       1.19 (71.0) 
       1.38 (66.3) 
2 (UM01) 5.3 1.0 (81.1) 6.7 (0) 13.2 11.6 (12.1) 10.3 (22.0) 0.7 (86.8) 
  0.9 (83.0) 7.7 (0)  9.0 (31.8)  0.8 (84.9) 
  1.1 (79.3)   11.0 (16.7)  0.4 (92.45) 
3 (UM01) 21.8 0.68 (96.9) 22.19 (0) 33.4 26.1 (21.9) 26.5 (20.6)  
4 (UM01)    25.6 23.9 (6.6) 6.3 (75.3)  
5 (UM01)    2.8 1.9 (32.1) 0.36 (87.1)  
6 (UM01)    0.3 0.2 (33.3) 0.04 (86.7)  
1 (A1-H.1) 1.1 0 (100.0) 0.7 (36.4) 1.6 1.8 (0) 1.7 (0) 0.02 (98.2) 
  0(100.0)     0.03 (97.3) 
       0.06 (94.6) 
2 (A1-H.1) 2.8 0 (100.0) 2.5 (9.3)    0.24 (91.4) 
 2.8 0 (100.0) 2.6 (7.1)     
7 (A1-H.1)    20.4 15.6 (23.5) 7.7 (62.3)  
8 (A1-H.1)    26.3 26.5 (0) 4.4 (83.3)  
        
 
 
 
